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MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO A 
LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 
 
¿Qué es el acceso abierto? 
• “Por acceso abierto a la literatura (científica), entendemos 
su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier 
usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o 
imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto 
completo, recolectar los artículos para su indexación, 
pasarlos como datos para software o utilizarlos para 
cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras 
financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan 
acceder a Internet. El único límite a la reproducción y 
distribución de los artículos publicados y la única función 
del copyright en este marco, no puede ser otra que 
garantizar a los autores el control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser reconocido y citado”  





Las 2 rutas del Acceso Abierto 
Revistas de acceso abierto 
 
 Acceso abierto inmediato 
 Son revistas de editores de nuevo 
cuño cuyo modelo de negocio difiere 
del de las revistas de suscripción >> 
ningún coste para el lector 
 Son revistas peer reviewed, con 
estándares internacionales 
 No suele haber transferencia de 
copyright a terceros y suelen llevar 
licencias Creative Commons o similar 
 Algunas revistas requieren el pago 
previo por parte del autor y otras 
revistas, no 
 Los editores de suscripción se han 
embarcado en (1) la creación de 
revistas de acceso abierto nuevas, (2) 
la transformación de revistas de 
suscripción en revistas de acceso 
abierto y (3) el desarrollo de 
programas de acceso abierto híbrido 
en revistas de suscripción  
 
• Repositorios de acceso 
abierto 
 
 Acceso abierto inmediato o 
embargado 
 Son herramientas de difusión 
gratuita en la web de resultados de 
proyectos de investigación 
 Se alimentan de distintos tipos de 
resultados de investigación  
 Publicar en revistas y almacenar 
copias propias en repositorios no es 
incompatible (versiones editoriales 
en los casos de artículos publicados 
en acceso abierto y versiones 
estipuladas por los editores en los 
casos de artículos de suscripción) 
 Primeros proyectos con módulos de 
peer review en repositorios 
 Papel en nuevos modelos para 
infraestructuras de ciencia abierta 
Tipos de Acceso Abierto 
Acceso abierto (free): el acceso a la 
información es gratuita pero todos 
los demás usos están sujetos a 
derechos de autor 
Acceso abierto (open/libre): el 
acceso a la información es gratuita + 
permisos implícitos para copiar, 
reproducir, distribuir, hacer obras 
derivadas. Obras sujetas a licencia 
de contenido en abierto (open 



























• Existen aproximadamente 70 
millones de documentos  en acceso 
abierto 
• El agregador de repositorios BASE 
tiene un crecimiento diario de 1.800 
documentos en acceso abierto 
• Existen más de 2.600 repositorios de 
acceso abierto  según 
http://opendoar.org/ 
• El repositorio más grande del 
mundo es PubMedCentral (PMC), 
con 4.5 millones de artículos 
científicos en acceso abierto y la 







Retos en Biomedicina (1/3) 
• Volumen de artículos exorbitante (docenas de millones) 
• Rapidez en la publicación 
• Concentración de artículos  en revistas de suscripción (Elsevier, Springer Nature, Wiley) 
• Área de investigación altamente competitiva (conexión con revistas alto factor de impacto)  
• Creciente multidisciplinariedad 
• La brecha entre lo que se sabe (científicos) y lo que se aplica (hospitales, agencias 
financiadoras, pacientes, ONGs…) es considerable  
• Auge de minería de datos y otras tecnologías para procesar tanta información 
Retos en Biomedicina (2/2) 
    “85% of biomedical funding is wasted on research as it is ill conceived, poorly 
executed, inappropriately analysed, inadequately reported, side-tracked by bias and 
stifled by red tape” and “much of the scientific literature, perhaps half, may simply be 
untrue”. Serie de artículos en The Lancet  
Retos en Biomedicina (3/3) 
LOS PROBLEMAS ALGUNAS SOLUCIONES 
Beneficios del Acceso Abierto 























ACCESO ABIERTO Y COPYRIGHT. TIPOS 
DE LICENCIAS 
 
El proceso estándar de publicación 














How Open Is it? http://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/OAS_Spanish_web.pdf  
Diferente gestión de copyright en revistas de 
suscripción y revistas de acceso abierto 
 
REVISTAS DE SUSCRIPCIÓN 
• Un “contrato de transferencia de 
copyright” (CTA) implica la cesión legal 
del copyright por parte del autor a una 
revista. Como consecuencia, se suelen 
restringir todos los usos del artículo y 
hay que pedir permiso a la revista  
• Ahora, la norma común es que en el 
contrato de transferencia de copyright 
la revista indique al autor qué  usos del 
artículo le están permitidos 
• Aquellos usos posibles que no se 
indiquen explícitamente  en el contrato 
deben confirmarse mediante 
autorización por escrito de la revista 
• Con frecuencia, las revistas de 
suscripción ofrecen “licencias para 
publicar” como alternativa, pero 
también en estos casos el editor 
establece cómo el autor puede 
reutilizar su artículo 
REVISTAS DE ACCESO ABIERTO 
• Las revistas y editores de acceso 
abierto, por el contrario, usan las 
licencias Creative Commons o 
similares. Significa que el autor del 
artículo conserva su copyright  y la 
revista se limita a publicar el artículo 
• Sin embargo, también entre las 
revistas de acceso abierto, pueden 
darse casos en que (1) se requiere 
la transferencia de copyright al 
editor y (2) solo después se ajusta 
el artículo a una licencia Creative 
Commons o similar. Esto significa 
que el autor pierde el copyright de 
su obra. Suele darse en revistas de 
acceso abierto híbrido 
Diferencias en los derechos de reutilización 
para el autor por tipo de acceso abierto 
Ejemplos de licencias para resultados 
de investigación en acceso abierto 
LICENCIAS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
• Creative Commons (para publicaciones, audiovisuales, música, datos..) 
• Open Data Commons (para datos) 
• Licencias de Open Government  
• Licencias Free and Open source  
LICENCIAS NO ESTÁNDARES EDITORIALES 
• Licencias de American Chemical Society (para artículos nuevos) 
• Licencia de uso de Elsevier (para números pasados) 
CONSIDERACIONES 
• Licencias gratuitas, irrevocables, no exclusivas, universales (las estándares) 
• El autor en general mantiene el copyright pero en casos de revistas híbridas 
puede terminar cediendo previamente sus derechos de explotación a 
terceros 













Selector de licencias Creative Commons 
• http://creativecommons.org/choose/  
• La atribución de la obra, desde la versión 
4.0, puede ser satisfecha con un enlace a 
una página con información sobre la 
autoría de la obra y detalles relativos 
• Las licencias CC que son comerciales 
quieren decir: “primarily intended for or 
directed toward commercial advantage or 
monetary compensation” 
• Las licencias CompartirIgual (CC-BY-SA) y 
Sin ObraDerivada (CC-BY-ND) son 
recíprocamente excluyentes 
• Para recursos que son bases de datos sui 
generis, solo la versión 4 es aplicable (pero 
no distingue los datos en sí de una base de 
datos como conjunto por lo que es 
recomendable para casos simples y no, por 
ejemplo, para una base de datos con 
colecciones de elementos sujetos a 
distintas casuísticas de copyright) 
Licencias OpenData Commons 
1.- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet 
reproducir, distribuir y usar el conjunto de datos, y adaptar 
y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto 
de datos originales y a sus términos de uso expresados en 
la licencia; 
• Si se realizan obras derivadas, ofrecerlas bajo la misma 
licencia de uso (oDbL); 
• Si se realizan versiones o adaptaciones con restricciones de 
acceso, seguir garantizando la disponibilidad de una copia 
en acceso abierto. 
 
2.- Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet 
reproducir, distribuir y usar el conjunto de datos, y adaptar 
y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto 
de datos originales y a sus términos de uso.  
3.- Public Domain Dedication and License (PDDL) 




ACCESO ABIERTO Y EDITORIALES 
CIENTÍFICAS 
 
Una copia no revisada de autor (preprint) 
en acceso abierto en DIGITAL.CSIC  (la 















¿Cómo conocer las políticas de 




















Políticas editoriales para preprints 
Declaración de copyright y licencia de uso 












Copyright on any article in the BioMedicine is retained by the author(s) under the 
Creative Commons license, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction provided the original work is properly cited. 
License agreement 
Authors grant EDP Sciences a license to publish the article and identify EDP Sciences 
as the original publisher. 
Una copia editorial final en acceso abierto en 














Cuotas de publicación en acceso abierto 
(APCs) en Biomedicina (1/2) 
Cuotas de publicación en acceso 
abierto (APCs) en Biomedicina (2/2) 
 
 El acceso abierto por APCs está concentrado en las Ciencias de la Vida  y 
Ciencias Básicas 
 Tendencia a APCs más altas que en otras áreas de investigación, sobre 
todo cuando publican autores de universidades que son “research 
intensive” (preferencia por revistas con alto factor de impacto) 
 APCs de revistas híbridas, más altas que en revistas de acceso abierto 
dorado o revistas que han pasado de un modelo de suscripción a un 
modelo de APCs (flipping journals) 
 Las APCs se rigen por las leyes de mercado (oferta-demanda) 
 
 Article processing charges for open access publication—the situation for 
research intensive universities in the USA and Canada, 2016 
Tabla con APCs por título 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963224/table/table-4/  
 
Criterios de búsqueda de revistas de 
acceso abierto en DOAJ 
Otras herramientas para buscar 








































Memberships allow for one, two, or five peer-reviewed publications per 12-month 
period respectively, counting from your last publication to your next first-decision.  
 
ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS 
Repositorios temáticos 
• 2. ESPECIALIZADOS EN UN TEMA 
ESPECÍFICO 














































Buscador de repositorios: 
http://www.opendoar.org/index.html 
Buscador de recursos en repositorios: 
https://www.base-search.net/  
Repositorios de preprints 
• Siguen el modelo del 
repositorio arXiv para preprints 
de Físicas, Matemáticas e 
Ingeniería Informática 
• Revalorización de los preprints 
(artículos sin revisión por 
comités de pares) en el 
movimiento de acceso abierto 
• Multiplicación de repositorios 
de preprints en los 2 últimos 
años, especialmente en áreas 
de Biomedicina/Salud y 
Humanidades 
• Creciente asociación entre 
estos repositorios y nuevas 






























                             




















2. PARA INVESTIGADORES DE UNA 
INSTITUCIÓN 
1. PARA CUALQUIER AUTOR DE 
TRABAJOS CIENTÍFICOS 








MANDATOS DE ACCESO ABIERTO 
 
 
Mandatos en Biomedicina: el papel de PMC y el 
respaldo a la ruta dorada 
El acceso abierto en el marco de 
financiación H2020 de la Comisión 
Europea 
¿Cómo conocer las políticas de acceso 



























Acuerdos entre agencias financiadoras y 

















Nuevos modelos de publicación en acceso abierto 
ligados a mandatos de agencias financiadoras 
 
• Impulsados por agencias financiadoras 
con mandatos de acceso abierto 
• El control del ritmo de publicación en 
manos de quien financia la investigación, 
no en los editores 
• Mejor retorno de inversión para las 
agencias, tras gastos exorbitantes de 
APCs para costear la publicación en 
acceso abierto en revistas. Modelo de 
APCs 
• Además de acceso abierto, 
funcionalidades a favor de la Open 
Science >>> publicación inmediata, 
revisiones transparentes posteriores, 
open data y reproducibilidad 
 
ACCESO ABIERTO A LOS DATOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué tipos de datos se generan en 
proyectos de Biomedicina? 
DATOS ASOCIADOS  













Desarrollo de una plantilla de 
descripción de datos 
 ¿Quiénes han producido los datos? 
 ¿Es el título lo suficientemente específico? ¿Es el mismo que el 
título del artículo al que va asociado? 
 ¿Por qué han sido creados los datos? 
 ¿Qué limitaciones (por ejemplo, datos confidenciales han sido 
eliminados) tienen los datos? 
 ¿Cómo deben interpretarse los datos? 
 ¿Hay lagunas en los datos o dan una visión completa del tema 
estudiado? 
 ¿Qué procesos han generado los datos? 
 ¿Qué miden los datos en las columnas de los ficheros? 
 ¿Qué software es necesario para poder leer los datos? 
 ¿Cómo deben citarse los datos? 
 ¿Pueden reutilizarse los datos? ¿Qué licencia de uso tienen 
asignada? 
 ¿Existen más versiones de los datos? ¿Dónde? 
 ¿Se han definido los términos técnicos y acrónimos a los que 
hacen referencia los datos? 
 ¿Se han cualificado los parámetros geográficos y cronológicos 
de los datos? 
 ¿Las palabras clave son suficientemente descriptivas y 
específicas a los datos? ¿Se basan en algún tesauro? 
 ¿Cómo se llama el proyecto de investigación en que se 
encuadran los datos? 
 ¿Quién ha financiado la producción y gestión de los datos? 
 
 
 Los ejemplos de datos del esquema de metadatos de 
DataCite son muy útiles 
 Mapeo Dublin Core-DataCite 
 
Planes de gestión de datos 
• Requeridos por un creciente número de agencias financiadoras 
• Obliga a los investigadores a planificar todas las fases de los datos que 
generarán en el proyecto 
• Servicios bibliotecarios asociados en gran demanda 
• Aspectos a tratar: estructuración de los datos, descripción y uso de 
estándares (DataCite), curación de datos y control de calidad, identificación 
persistente (DOI, handle), gestión de datos personales, selección de 
licencias de uso, almacenamiento, formatos y preservación, selección de 
repositorio para difusión de metadatos y datos etc. 



























Políticas de las revistas de artículos para 
datos abiertos 
• Frontiers supports the Transparency and 
Openness Promotion (TOP) guidelines, 
which state that materials, data, and code 
described in published works should be 
made available, without undue reservation, 
to any qualified researcher 
• Frontiers requires that all research 
materials be clearly indicated in Materials 
and Methods sections with sufficient detail 
to the reader to enable the reproduction of 
an experiment 
• All authors must make their data available 
to the editor and reviewers during peer 
review to enable complete and objective 
evaluation of the work described. To comply 
with best practice in their field of research, 
authors must also make certain types of 
data available to readers at time of 
publication in stable, community-
supported repositories  
• https://www.frontiersin.org/about/author
-guidelines  
Buscador de políticas de revistas para datos 
abiertos 
-Buscador de estándares, repositorios de datos y políticas de acceso abierto en todas las 
disciplinas, con particular atención a las áreas de Biomedicina/Salud 
-Directorio internacional 
-Multitud de estándares y protocolos sobre datos de investigación 
-https://fairsharing.org/    
Principios de la Declaración de Helsinki 
• The design and performance of each research study 
involving human subjects must be clearly described 
and justified in a research protocol. 
• The protocol should contain a statement of the 
ethical considerations involved and should indicate 
how the principles in this Declaration have been 
addressed. The protocol should include information 
regarding funding, sponsors, institutional affiliations, 
potential conflicts of interest, incentives for subjects 
and information regarding provisions for treating 
and/or compensating subjects who are harmed as a 
consequence of participation in the research study. 
• In clinical trials, the protocol must also describe 
appropriate arrangements for post-trial provisions. 
• Every precaution must be taken to protect the privacy 
of research subjects and the confidentiality of their 
personal information. 
• Participation by individuals capable of giving 
informed consent as subjects in medical research 
must be voluntary. Although it may be appropriate to 
consult family members or community leaders, no 
individual capable of giving informed consent may be 
enrolled in a research study unless he or she freely 
agrees. 
• Every research study involving human subjects must 
be registered in a publicly accessible database before 
recruitment of the first subject. 
• Negative and inconclusive as well as positive results 
must be published or otherwise made publicly 
available.  
 
Tratamiento de datos personales: 
pasos 






4 pasos para los datos personales de pacientes: 
-Eliminación de información que los identifica 
-Contratos sobre la transferencia de datos antes de 
su recogida 
-Evaluación independiente sobre las peticiones para 
consultar los datos 
-Establecimiento de sistemas de información seguros 
Consideraciones sobre el consentimiento 
de publicación de datos 
 
• El consentimiento informado es 
un requisito ético y debe tenerse 
en cuenta en todo el ciclo de un 
proyecto de investigación, desde 
su planificación hasta la fase de 
publicación de resultados 
• Los participantes deben estar 
informados de qué datos 
personales se almacenarán, serán 
preservados y usados a largo 
plazo y cómo se garantizará la 
confidencialidad cuando sea 
necesario  
• Tipos de formularios  
• http://www.p3g.org/node/1042  






























Distintos tipos de licencias de acceso y 




























Asistente de licencias de datos 
• License Selector, desarrollado por 
un equipo de IT Law en IDS 
Mannheim (Alemania), para 
ayudar a elegir la licencia de uso 
correcta para datos o software 
• Disponible en código abierto 
https://github.com/ufal/public-
license-selector  
• Usado por los repositorios 

































¿El futuro de la comunicación de los 
resultados de investigación en Biomedicina? 
• https://mniopenresearch.org  
• Repositorio de preprints y plataforma de 
publicación exprés (tecnología de F1000) 
• APCs razonables 
• Licencias Creative Commons 
• Revisiones abiertas tras la publicación 
• No habrá Factor de Impacto sino un conjuntos 
de métricas alternativas 
• Para la investigación (amplia tipología) de 










• Muy parecido, para las investigaciones sobre 
Salud infantil del UCL Great Ormond Street 
Institute of Child Health (ICH).  
• Los autores deciden qué depositar, pueden 
elegir a sus evaluadores y las APCs serán 
cubiertas por la Universidad 
• Lanzamiento a fines de este año 
GRACIAS 
Isabel.bernal@bib.csic.es  
